















































































































































































































中文 英文 釋義 
生涯未定向 
career undecision/ 

















常不會只表現於生涯抉擇單一方面。                            















































外，同時訪問已有 1~3 年就業經驗之大專就業青年，竟也有高達 54.4%有相同的
看法。2011年的調查中發現，經過實施「大專校院在學青年職業生涯發展輔導




    持續存在的大學生生涯未定向狀況，可能會進一步造成休學、退學或延修等
狀態，教育部出版的 2014教育統計中，顯示 101學年度大專校院新辦理休學者

















    Kelly和 Lee（2002）則運用生涯決策量表(Career Decision Scale，CDS)、



























    是而本文將依據 Swain（1984）之生涯計畫發展架構，提出可行輔導策略。 
 (一) 改善個體本身困擾方面 
      有關個人知識之探索方面主要聚焦在焦慮情緒調整與自我認識不足部分，
輔導策略分述如下： 
1. 降低焦慮情緒之干擾 




































    大學生亦為自身對職能資訊的不足而感困擾，鄧志平、楊育儀、劉淑慧、王
智弘、盧怡任(2014)認為國內大專院校所運用的 UCAN其所採用的職能結構有所
侷限，故分析當今常被採用由美國勞工局建構的 O*NET（The Occupational 
Information Network）職業資料最新 18.0版，包含 35個技巧（skill）、41




     王思峰、吳濟聰、夏侯欣鵬、劉淑慧、鄔榮霖、周志明、蔡秦倫（2014）
說明與一般輔導與諮商領域相比較，生涯發展的促進與協助不僅需要自我資訊，
更需要環境資訊，然而，國內對於生涯資訊系統的研究卻顯得稀疏不足，故以輔











     在政策層面上，政府部門可以多加關注於積極建立國內的生涯發展資訊系
統，並提供有效的職涯發展策略與作為。教育部青年發展署(2014)有感於大學生
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